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Rubber plantation is one of superior commodity and main-livelihood in community of 
Sijunjung regency. Rubber product that is managed by community currently is in the form of 
rubber-slab without further processing because of industrial-processing unavailability in 
Sijunjung regency. Therefore, it causing long list of market-chain and price that is obtained 
by farmer become 50-55% of factory-price. The purpose of this research is to determine the 
location of SME rubber-processing industry in Sijunjung regency. Research methodology …
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